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 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทจดัไดว้า่เป็นประเภทผลงานท่ีมีความส าคญัมากและเป็นช้ิน
สุดทา้ยก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา (Hyland, 2004) และการเขียนวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษก็
เป็นเร่ืองยากส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั (Dong, 1998; Paltridge, 2002b; 




เวียดนามจากมหาวิทยาลยั 3 แห่ง ในเวียดนามใต ้งานวิจยัน้ีใช้กรอบโครงสร้างวิทยานิพนธ์ของ 
Chen และ Kuo (292) มาวิเคราะห์โครงสร้างอัตถภาพ และกรอบแบบแผนการอ้างอิงของ 
Thompson และ Tribble (2001) มาวิเคราะห์แบบแผนการอา้งอิง ผลการวิจยัแสดงวา่ มีส่ิงท่ีเหมือน
และแตกต่างระหวา่งโครงสร้างอตัถภาคในแต่ละบทของวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาเวียดนาม และ






เลือกใช ้เช่น การเลือกใชแ้ผนการอา้งอิงแบบผนวกรวมมากกวา่ การใชก้ารอา้งอิงในหนา้ท่ีท่ีจ  ากดั 
และการใชค้  ากริยารายงานการอา้งอิงโดยไม่มีวตัถุประสงคช์ดัเจน นอกจากผลการวิจยัเหล่าน้ีแลว้ 
งานวิจยัได้เสนอข้อแนะน าส าหรับการน าไปใช้เพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาโทใน
เวียดนาม และในสถานศึกษาท่ีมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกบัมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี เพื่อการ
เขียนวทิยานิพนธ์และใชแ้บบแผนการอา้งอิงอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ                  ลายมือช่ือนกัศึกษา ______________________ 
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 A master’s thesis is a high stakes genre at the summit of a student’s academic 
accomplishment (Hyland, 2004) and writing a thesis in English poses difficulties for 
non-native English speaking students (Dong, 1998; Paltridge, 2002b; Shaw, 1991). 
Given the difficulty of writing M.A. theses and their importance in students’ academic 
achievement, scarce or even non-existent research has been conducted on this specific 
genre written by Vietnamese students and what constitutes effective citation practices 
in student writing. This research, therefore, studies on the rhetorical structure and the 
in-text citations in each chapter of 24 M.A. theses in TESOL produced at three 
universities in the South of Vietnam. Employing Chen and Kuo’s (2012) and 
Thompson and Tribble's (2001) frameworks for the analysis of moves-steps and 
citation types and functions, respectively and semi-structured interviews with thesis 
writers and thesis supervisors, the results showed the similarities and differences in 
the moves and steps of each chapter in these TESOL theses by Vietnamese and those 
by international writers in ProQuest Dissertations and Theses Database although this 
group of Vietnamese writers had little or no formal instruction on how to write this 
genre. This finding is likely to reflect not only these writers’ conformity to the 










citations were found to function differently among the chapters and this group of 
novice writers was likely to be unaware of the rhetorical consequences of their 
citation choices through their preference for integral citation types, their limited use of 
citation functions, and their random use of reporting verbs in their M.A. theses. 
Besides these findings, this study also proposes practical implications for teaching this 
particular group of novice writers in Vietnam as well as for other educational settings 
with similar cultural values on how to effectively compose this particular genre and 
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